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Микрофоны, произведенные по технологии МЭМС, уже в течение мно-
гих лет успешно применяются в мобильных устройствах, слуховых аппара-
тах. Они имеют ряд преимуществ – очень малый размер, низкое энергопо-
требление, стабильность работы при изменении температуры и др. [1]. 
МЭМС-микрофон с гофрированной мембраной благодаря наличию гофр 
имеет меньшие механические напряжения в мембране, сводит к минимуму 
риск повреждения мембраны при вибрации и ударах. Такие микрофоны бо-
лее устойчивы к электромагнитным помехам, могут выдержать более высо-
кую температуру работы в сравнении с классическим микрофоном [1]. Та-
кой параметр как механическая чувствительность определяет «податли-
вость» мембраны микрофона, и чем она больше, тем более чувствительным 
будет микрофон [1]. Гофры в мембране позволяют существенно снизить 
уровень остаточных напряжений в центральной области мембраны за счет 
изгибной деформации гофра, при этом значительно возрастает и чувстви-
тельность мембраны. 
Целью работы было определение механической чувствительности 
МЭМС-микрофона в зависимости от геометрии гофры мембраны и от меха-
нических напряжений в самой мембране. 
По результатам расчетов установлено: чем выше гофры, тем больший 
изгиб они смогут принять и, следовательно, тем чувствительнее будет мик-
рофон. Толщина мембраны также влияет на характеристики микрофона: 
чем толще мембрана, тем меньше ее гибкость и, следовательно, чувстви-
тельность микрофона ниже. Расчет позволяет оценить оптимальные харак-
теристики соотношение высоты гофр и толщины мембраны для изготовле-
ния МЭМС-микрофона с гофрированной мембраной. 
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